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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Финансовая безопасность является составляющей сложной системы национальной 
безопасности государства. Все чаще в средствах массовой информации, публичных заявлениях 
руководителей Республики Беларусь, научных трудах используется термин «национальная 
безопасность». 
Имеющие место торговые войны с Российской Федерацией, события на Украине, 
особенности географического расположения и структуры платежного баланса на международных 
финансовых рынках заставляют все чаще обращать внимание на национальную безопасность 
нашего государства. 
Финансовая безопасность и финансовая политика находятся в Беларуси в последние годы в 
центре внимания как властных структур, так и науки. 
Вместе с тем есть один аспект финансовых проблем, который не получил должного 
рассмотрения. Это аспект финансовой безопасности страны как органичной части ее 
экономической безопасности и национальной безопасности в целом. Рассмотрение финансовых 
проблем с этих позиций позволяет выявить новые стороны и аспекты совершенствования 
финансовой и денежно-кредитной политики. 
Финансовая безопасность государства – понятие достаточно многоплановое в 
экономическом контексте и чрезвычайно актуальное в политическом, потому что является 
результатом практических мер со стороны законодательной и исполнительной властей 
государства в сфере финансов. Наконец, она определяется конкретными показателями 
функционирования экономической системы государства за определенный промежуток времени. 
Внутренние и внешние долги давно стали неотъемлемой частью финансовой системы 
большинства стран мира. Они обусловлены наличием дефицита бюджета, т. е. государство не 
всегда имеет возможность провести сокращение расходов в соответствии с имеющимися 
доходами. Тогда возникает потребность в дополнительных финансовых ресурсах, которые можно 
получить благодаря эмиссии денег или заимствования как внутри государства, так и за его 
пределами. Покрытие дефицита бюджета через заимствование имеет ряд преимуществ, к которым 
относятся управляемость инфляционными процессами в государстве, повышение уровня 
кассового исполнения бюджета, укрепление финансового положения в государстве и др. 
Важным показателем финансовой безопасности государства является стабильность и 
конвертируемость национальной валюты. 
Проблема финансовой безопасности национальной экономики решалась на всем пути 
развития современного общества. Связь понятий «финансы» и «безопасность» укрепилась в 
основном на стадии капиталистического развития общества. 
Финансовая безопасность, являясь составляющей крайне сложной многоуровневой системы 
национальной безопасности, вытекает из системы экономической безопасности государства. При 
этом, сама финансовая безопасность образуется из ряда подсистем, каждая из которых обладает 
самостоятельной структурой, логикой построения и развития (налоговой, бюджетной, кредитной, 
валютной, денежно-кредитной, инвестиционной и др.). 
Механизм обеспечения финансовой безопасности включает следующие элементы: 
объективный и всесторонний мониторинг с целью выявления и прогнозирования внешних и 
внутренних угроз интересам объектов финансовой системы; расчет предельных значений 
финансовых и социально-экономических показателей – индикаторов, превышение которых 
провоцирует возникновение угроз; деятельность государства относительно выявления и 
предупреждения угроз финансовой безопасности. 
 
 
